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Atravesamos una pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que a la fecha ha
infectado aproximadamente 15 millones y ha cobrado la vida de casi 700 mil personas1.  Este
virus  respiratorio  es  causante  de  la  enfermedad  por  coronavirus  de  2019  (COVID-19),  una
infección que ocasiona estragos en el epitelio respiratorio y cuyo riesgo de muerte se incrementa
por comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión2,3.
El sistema inmunitario es el encargado de hacer frente a los agentes patógenos que nos invaden,
y el que este sea eficiente, depende de factores internos y ambientales, entre ellos la nutrición. La
relación entre la nutrición y el sistema inmunitario se denomina como inmunotrición. La práctica
de una buena alimentación, que permita la correcta nutrición, podría regular de forma positiva el
sistema  inmunitario.  El  practicar  inmunonutrición  mientras  esperamos  el  desarrollo  de  una
posible vacuna, podría ser una estrategia para asegurar la incorporación de los macronutrientes,
micronutrientes y sustancias bioactivas necesarias para que nuestro sistema inmunitario tenga a
su alcance los elementos necesarios para poder responder eficientemente4-6. 
Los macronutrientes son esenciales para el adecuado estado de nutrición. Proteínas, hidratos de
carbonos  y  lípidos,  en  un  nivel  óptimo,  mantienen  al  sistema  inmunitario  en  buen
funcionamiento frente a posibles contagios. Una vez presentado el cuadro de infección por SARS-
CoV-2, es importante considerar que los requerimientos nutricionales se pueden incrementar y,
al  no  satisfacerlos  mediante  una  apropiada  nutrición,  podría  originar  un  agravamiento  del
cuadro clínico y posible incremento de su letalidad7. 
A continuación, describimos algunos de los principales hallazgos sobre los macronutrientes y su
contribución al sistema inmunitario:
1. Lípidos: Entre ellos tenemos a los ácidos grasos poliinsaturados (omega-3 y omega-6).
Estos forman parte de la estructura de la bicapa lipídica de la membrana celular, potencian la
actividad  de  las  células  que  participan  en  la  inmunidad  innata  y  adaptativa,  regulan  la
producción de citoquinas y actúan como antioxidantes.  En el caso específico de los omega-3,
atenúan la inflamación causada por ciertos virus8,9. 
2. Proteínas: El sistema inmunitario fabrica citoquinas y anticuerpos, que son clave durante
y después de las infecciones virales (también en COVID-19). Una dieta con adecuado contenido de
proteínas de buena calidad asegura la  síntesis  de los  componentes necesarios para  el  buen
funcionamiento del sistema inmunitario6.
3. Hidratos de carbono: Más allá de aportar energía inmediata para las células del sistema
inmunitario, los alimentos de origen vegetal proveen de fibra dietética que facilita el crecimiento
de bacterias benéficas que liberan componentes tales como los ácidos grasos de cadena corta
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(SCFA) que parece que podrían mejorar la respuesta del sistema inmunitario frente a ciertas
infecciones10. 
Por  otro lado,  los micronutrientes son partícipes cruciales de la  respuesta inmune ante una
infección. Entre ellos se encuentran las vitaminas y minerales, algunos de los más relevantes
serán descritos a continuación:
 Vitamina  C:  Da  soporte  al  sistema  inmunitario  a  través  de  múltiples  mecanismos
bioquímicos5.  Durante  una infección,  los  requerimientos  de  vitamina  C  se  incrementan  y,
clínicamente,  se  está  evaluando  si  la  administración  intravenosa  puede  mejorar  el  cuadro
clínico11.
 Vitamina D:  Cumple un rol  crucial  en la  formación del  arsenal  químico para que las
células del sistema inmunitario ataquen a los virus. La vitamina D contribuye en el desarrollo de
las células de la inmunidad innata y adaptativa y, además, regula la excesiva inflamación que
podría  ser  perjudicial  en  el  contexto  de  la  COVID-1912.  Su  deficiencia  se  relaciona  con
susceptibilidad  a  infecciones  por  VIH13,  dengue14,  hepatitis15 y  SARS-CoV-212.  El  incorporar
adecuadamente este micronutriente en la dieta parece que podría reducir el riesgo de infecciones
o,  en caso de suceder,  reducir  el  riesgo de mortalidad de las mismas 15.  Este micronutriente
también está siendo evaluado clínicamente en el contexto de COVID-19. 
 Los  minerales:  Junto  con las  vitaminas,  tienen un rol  crítico  y  en algunos casos  una
actividad sinérgica para mantener y mejorar el sistema inmunitario. Cada actividad del sistema
inmunitario depende de micronutrientes, por lo que el consumo diario de minerales como hierro,
magnesio,  zinc,  cobre,  selenio,  entre  otros,  es  recomendable  para  mantener  el  buen
funcionamiento  del  sistema  inmunitario.  Además,  cuando  hay  infección  los  requerimientos
suelen aumentar, siendo, en algunos casos, recomendada la suplementación17. 
Si bien es cierto que el conocimiento actual indica una fuerte relación de la alimentación con el
sistema inmunitario, se debe tener bien en cuenta lo siguiente: a) Los estudios reportados a la
fecha no determinan el rol causal de los nutrientes en las células del sistema inmunitario en el
contexto  de  la  infección  por  SARS-CoV-2;  b)  Los  estudios  reportados  de  los  efectos  de  la
inmunonutrición son aún escasos y más aún respecto a COVID-19, por lo que sus hallazgos no
pueden generalizarse; y c) El mecanismo de infección del virus aún se está dilucidando, queda
aún por analizar las rutas bioquímicas/moleculares implicadas en su virulencia y los factores que
influyen durante y después de la infección.
En conclusión, la COVID-19 es una enfermedad que, en caso de adquirirla, el sistema inmunitario
es crucial para hacer frente a la infección. Tener un sistema inmunitario eficiente depende, en
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parte,  de  nuestra  alimentación-nutrición.  Además,  para  poder  considerar  la inmunonutrición
como una posible estrategia  de prevención,  es necesario complementarla con otras conductas
saludables (realizar actividad física, cuidar la salud mental, evitar consumo de alcohol y tabaco,
contemplar buenas prácticas de sueño, etc.) y seguir las recomendaciones sanitarias del gobierno
para evitar contagios18. 
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